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【摘 要】： 集群通信是一种共享资源，共用信道设备及服务的多用途，高效能的调度通信系统，受到














































基站 BS 模块：包括 BS_MAC 服务器和 BS 基站，实
现消息的转发、用户注册链路的维护等工作，每个基站
下覆盖多个 UE 用户终端， 并且每个基站配置相应的
BS_MAC 服务器，BS_MAC 服务器为 UE 和集群调度服
务器进行数据转发的功能， 维护基站侧的用户注册和
业务链表， 把集群调度服务器的调度信息通过广播包
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始状态进行的初始化设置。包括集群系统所覆盖的 UE
用户个数，每个用户的身份识别号即 MAC 地址，集群
调度组个数及编号， 调度者个数和对应的 MAC 地址，
基站个数等。
集群调度系统由 UE、BS_MAC 服务器、 监控中心
(集群调度服务器)、调度者组成。 集群调度组里包含组
部门、 组区域和调度者。 组部门是由具有相同任务的
UE 组成（例，用户 UE1 为公安部门服务分配到组部门









注册鉴权模块对该 UE 进行鉴权， 成功后发送集群调
度注册请求信息给本调度组所在的集群调度服务器
Trunkingserver，同时给基站 BS_MAC 返还一个注册鉴























该系统的程序通信架构， 图 3 中设置了各个终端
的通信端口号，因本系统消息类型较多，为方便测试在
UE 模块前搭建一个 Message Control 控制命令模块，方
便命令的输入和消息的传输。
实现中使用 socket 通信，传递的是 UDP 包，测试阶
段在 PC 机上进行的。 在上图中，In 是本模块接收信息
的端口号，Out 为本模块发送信息的端口号。
测试时， 触发命令由 Message Control 模块产生，
Message Control 的命令结构：
(1)Control 1 +(注册用户 MAC 地址)
(2)Control 2 +ue?_id(发起单播呼叫)
(3)Control 3 +ue?_id1 ue?_id2 ue?_id3 ue?_id4 …
(发起组播呼叫)
(4)Control 4 + cluster?_id1 cluster?_id2 … (发起广
播呼叫)
(5)Control 5 +(集群语音业务释放 MAC 地址)
(6)Control 6 +(需退出组播广播的 UE 用户 MAC 地
址)
(7) Control 7 +(注销 UE 用户 MAC 地址)
3.2 测试结果
3.2.1 注册请求功能测试
图 2 UE 用户注册请求
图 4 BS 侧接到 UE 注册请求时的处理过程
图 3 程序通信架构图
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到 UE 注册请求的处理功能测试。 当有用户发起注册
请求时，输入命令 Control 1+注册者的 MAC 地址，例如
id 号为 00-00-00-00-00-16 的 UE 用户发起注册请求




系统进行测试，选取 Id 号(即 MAC 地址)为 00-00-00-
00-02-10 的 调 度 者 对 之 前 已 经 注 册 的 UE 用 户 00-
00-00-00-00-16 发起单呼，测试界面如图 5 所示。 因
调度者和服务器直接通信， 故将该单呼请求发送给
Trunkingserver，服务器接收到业务请求信息时，将标识
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图 5 调度者发起单呼请求
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